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巨]型后再按｡ [-たい]的用法只限テ第一人称;第二人称吋,
只限干疑同句;第三人称対,要在以　仁たい]結束的句子后加
上rHl接的表現｡ (参照第二十五採譜法上4)｡
例: A‥　わたしは　あそこ-　いきたいです｡あなた
も　いきたいですか｡/我想去那凡,称也想去喝?
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B:はい､いきたいです｡わたしの　ともだちも
いきたいと　いっています｡/是,我想去｡我的
�"!']左言にm:-1 :;j志∴
送和表示感覚的形容詞所受到的限制相似(蒲参照第二十採譜法
上6)｡在容貌描写第三者的心情或庶望対使用　上たがる]的形
求(請参照第三十二裸的漕法ト5)｡卜たい]的活用与形容詞的
活用相同｡
在現代況譜中,没有送秤因人称不同而形式不同的現象,因
吉.工三f'-¥:.‖　　牛章　汗AJ..-.戸川J;J;一
例‥　×あなたは　いきたいです｡
×山冒さんも　いきたいです｡
･r.¥墨-: i".::iトトi宜的･､:-::'L申.‥臣::.
3.　　はなしが　ききたいです:意力"(戟)想野人沸活"｡劫司
接上トたい]后,表示対象的"を"往往変成"fr　但是也有
用"を''的傾向｡
例:あなたの　はなしを　ききたいです｡/(戟)想析
休脱税｡
形容詞的活用=
形容詞基本形是以　仁い]為司尾的,具有トく(ない)]､
トくて]､トかった]､トかったり]等活用形｡例如, "あかい''
可以有[あかく(ない､なります等)]､ [あかくて(トて]形)]､
[あかかった(筒体辻去形)]､ [あかかったi) (トたり]形)]等
活用形式｡
i果文
それより‥　意力"校之"､ "与其相比"｡トより]的用法見第二十
三裸的解稗｡
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できるだけ:意力"尽可能"､ "尽量"｡
例:わたしは　できるだけ　りよこうしたいです./我想
尽可能去施行｡
わたしは　できるだけ　にはんごで　はなします｡/
Jli忠尽日‖彊Ill'汗''I.
～に　きょうみが　あります‥　意力"対(某事物)感宍趣｡"
例:わたしは　にほんに　きょうみが　あります｡/我対
日本有宍趣｡
況培圏的学生応接注意日活的"興味"和"趣味"的不同用法｡
例: ?わたしは　にはんに　きょうしゅが　あります｡
もうじき:意力"弓上"､ "就要"守,ち"まもなく"意思相同｡
あなたは　しんぶんきしゃに　なりたいんですか:意力"極悪
当新岡記者喝? "如第二十一深漕法ト6的悦明,遠望的友活人析到
対方悦想去振社,就以為対方想当指社的緩着,テ是便友出了送梓的
滴求対方悦明的疑同｡其回答率的トんです]是対送介疑同的悦明｡
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